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ABSTRAKSI 
Lindungan Lingkungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di suatu 
perusahaan adalah satu aspek yang penting untuk diperhatikan, karena aspek ini 
menyangkut hilangnya nyawa seorang pekerja dan karyawan. Untuk mendukung 
sega]a hal yang berkaitan dengan K3 maka dibutuhkan tenaga profesional Ahli 
LK3 di perusahaan, dan menjadi bagian tersendiri di perusahaan tersebut. Oleh 
karena itu maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja 
ahli LK3 beserta faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja ahli LK3 dalam 
implementasi program LK3. Penelitian ini dilakukan di kantor LK3 Pertamina 
UPMS V Surabaya. 
Penelitian ini rnenggunakan metode penelitian deskriptif, hal ini 
dikarenakan masih terbatasnya literatur dan penelitian yang membahas tentang 
kinerja dan faktot-faktor yang mempengaruhi kinerja ahli LK3 dalam 
implementasi program LK3. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif 
diharapkan diperoleh gambaran mengenai kinerja ahli LK3 dalam implementasi 
program LK3 di Pertamina UPMS V Surabaya. 
Selanjutnya dengan metode purposive sampling, maka diharapkan 
responden yang berkompetan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan 
selama penelitian ini berlangsung. 
Dari data yang diperoleh dilakukan proses analisis data yang 
menggunakan pendekatan kualitatif dengan tiga alur yaitu : proses reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. 
Dari proses penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa kinerja 
ahli LK3 di Pertamina memang memerlukan banyak dukungan baik dati pekerja, 
karyawan, dan manajemen, karena dengan dukungan tersebut kinerja yang 
dihasilkan oleh ahli LK3 juga akan maksimal, dan juga perlu diperhatikan adalah 
faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja ahli LK3. Jika perusahaan concern dan 
pekerja menyadari akan pentingnya aspek LK3 maka tujuan akhir dari organisasi 
LK3 juga bisa tercapai yaitu mewujudkan Zerro Accident dan Zerro Pollution. 
Dengan terwujudnya tujuan akhir tersebut maka dapat dikatakan kinerja Ahli LK3 
berhasil dalam implementasi program LK3. 
